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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian, ialah untuk mengetahui  dan memastikan bahwa 
program/aktivitas SDM telah berjalan secara efektif, ekonomis, dan efisien serta 
memastikan ketaatan berbagai program/aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, 
peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Metode yang digunakan 
meliputi penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, 
dan literatur yang berkaitan erat dengan materi pokok skripsi serta penelitian 
lapangan dengan cara wawancara kepada bagian-bagian yang terkait dan observasi 
terhadap kegiatan perusahaan, kuesioner serta dokumen-dokumen SDM  yang 
terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan, masih ditemukan beberapa kelemahan 
dari manajemen sumber daya manusia pada kantor pusat PT. Bank Ina Perdana, 
antara lain belum sempurnanya perencanaan SDM, adanya pelaksanaan job 
description secara lisan, adanya penerimaan karyawan yang tidak sesuai job 
requirement, perencanaan cuti yang tidak dijalankan, tidak semua lamaran masuk 
akan diproses, disiplin kerja yang kurang, pembayaran uang reimburse dan 
transportasi yang terlambat. Atas kelemahan tersebut, penulis menyarankan agar 
perusahaan membuat perencanaan SDM setiap tahun,  menambah staff HRD agar 
semua lamaran yang masuk dapat diproses, menegur dan memberikan sanksi yang 
tegas kepada  karyawan yang tidak disiplin, karyawan memahami dengan baik 
prosedur reimburse. (J) 
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